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　 　 【摘　 要】《繁花》以單雙章交替的形式展開敘事，分别講述














































·２４· 　 現代與古典文學的相互穿越（嶺南學報　 復刊第八輯）
①
②
叢治辰《上海作爲一種方法———論〈繁花〉》，《中國現代文學研究叢刊》第 ２ 期（２０１６），第 ３０—
３９頁。















































































































（２００７），第一卷收入穆旦 １９３４年至 １９７６年間創作的詩歌 １６６首，上卷收入
這首詩，即《詩八首》中的第 ４ 首詩。《詩八首》是詩人穆旦的經典名作，寫











































































·８４· 　 現代與古典文學的相互穿越（嶺南學報　 復刊第八輯）













































































































































































































在《繁花》的敘事中，６０ 年代與 ９０ 年代穿插講述雖然没有嚴整的對比
對位，但卻是可以體會到兩個時代生活性質和内涵的鮮明區别。儘管這並
非是價值判斷，卻是小説表現要體現的價值，是小説給出的生活形象的價















① 福樓拜（Ｆｌａｕｂｅｒｔ）１８４６年 ８月 ９日給路易絲·科萊的信，福樓拜著、臧小佳譯《書信集》卷一，上


































































































































































































































































































·４６· 　 現代與古典文學的相互穿越（嶺南學報　 復刊第八輯）






























































·６６· 　 現代與古典文學的相互穿越（嶺南學報　 復刊第八輯）
① 瑪莎·努斯鮑姆著、丁曉東譯《詩性正義———文學想象與公共生活》，北京：北京大學出版社
２０１０年版，第 ７頁。
總之，《繁花》用了那麽多的“不響”鑲嵌在兩個年代之中，它們如此迥
異，這本身就是一種歷史感悟。６０年代的終結與 ９０ 年代的無法終結，人類
的生活歷經艱辛，卻並未否極泰來，文學總是“站在不穩定的點上”，這使我
們在不聲不響中感受和體驗到了我們置身於其中的當代史。對於人的生
活來説，“那未成形的黑暗是可怕的”，但是，文學能用言語照亮它。從穆旦
到金宇澄，那“未生即死的言語”並未終結，這個當代史也並未終結，這就是
文學“繁花”不敗的理由。
２０１７年 １月 ２２日
（作者單位：北京大學中文系）
·７６·“不響”裏的當代史　
